







Penelitian ini memiliki empat variabel yang diteliti yaitu ada variabel 
product quality, price perception, promotion dan purchase decision. Penelitian ini 
menggunakan data primer yang didapat dari penyebaran kuesioner  melalui link 
google form kepada 130 responden yang pernal membeli produk Batik Tanah 
Liek. Dari pembahasan dan penjelasan yang telah di paparkan pada bab 
sebelumnya , dalam penelitian ini memiliki tiga hipotesis, adapun kesimpulannya 
sebagai berikut: 
1. Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel product quality 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase decision pada 
konsumen produk batik tanah liek. Hal ini menunjukkan bahwa product 
quality (kualitas produk) menjadi salah satu faktor pertimbangan bagi 
konsumen dalam menentukan purchase decision (keputusan pembelian) 
akan produk batik tanah liek. Konsumen yang akan membeli produk batik 
tanah liek terlebih dahulu melihat kualitas produk baik dari segi ketahanan 
produk, kenyamana dan varian produk yang ditawarakan. Semakin baik 
product quality semakin besar pengaruhnya terhadap purchase decision. 
2. Hasil dari pengujian hipotesis kedua memperlihatkan bahwa variabel price 
perception tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 




menunjukkan bahwa price perception (persepsi harga) yang dirasakan oleh 
konsumen batik tanah liek berbeda-beda. Ada yag beranggapan harga 
produk batik tanah liek terjangkau dan ada juga yang beranggapan kurang 
terjangkau. Hal ini juga menunjukkan tidak adanya segmen pembatas 
antara segmen mengah dengan segmen mengah keatas. 
3. Dari hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel promotion 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase decision pada 
konsumen produk batik tanah liek. Hal ini berarti dengan adanya 
promotion, produsen dapat memperkenalkan produk  batik tanah liek 
kepada masyarakat, dimana tujuan akhir dari promotion ini menjadi salah 
satu faktor yang dapat mempengaruhi purchase decision. 
5.2 Implikasi Penelitian 
Hasil pengujian pada penelitian ini, memiliki beberapa implikasi yaitu bagi 
produsen produk batik tanah liek dan bagi akademis. 
1. Bagi produsen produk batik tanah liek. 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 
para produsen produk batik tanah liek, yang dapat dijadikan sebagai 
informasi dalam  meningkatkan pemasaran produknya dengan 
mengoptimalkan dan mempertimbangkan baik dari segi product quality, 
price perception, promotion dan purchase decision dimana dengan tujuan 
untuk meningkatkan penjualan atau bahkan meningkatkan keputusan 




Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa product quality 
memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap purchase decision. 
Hal ini diharapkan agar para produsen produk batik tanah liek 
meningkatkan product quality  atau kualitas produk dengan cara 
mempertahankan dan mengoptimalkan kualitas produk agar tahan lama, 
memiliki kualitas produk yang nyaman dan memiliki varian produk yang 
ditawarkan. 
Kemudian dalam penelitian ini, para konsumen beranggapan  harga 
yang ditawarkan batik tanah liek kurang terjangkau, artinya konsumen 
menyatakan bahwa harga jual batik tanah liek cukup mahal sehingga 
kurang terjangkau oleh masyarakat. Dengan hal ini para produsen batik 
tanah liek disarankan dapat membuat suatu produk dengan harga yang 
dapat dijangkau oleh masyarakat. 
Dari hasil penelitian ini diketahui bahwasanya promotion memiliki 
pengaruh positif dan signifikan terhadap purchase decision. Hal ini 
diharapkan agar para produsen produk batik tanah liek mengoptimalkan 
yang namanya promotion atau promosi, karena dengan adanya promosi 
produsen dapat mengenalkan produk yang dijual ke konsumen,  dan 
dengan adanya promosi konsumen juga dapat tertarik terhadap produk 
yang dijual dan dapat mempengaruhi  purchase decision. 
Hasil karakteristik responden mengenai motif batik tanah liek yang 
paling banyak dibeli atau paling banyak peminatnya diantaranya ada motif 




diharapkan agar para produsen selalu mengotimalkan dari segi kualitas 
tentunya, yang perlu dilakukan produsen kedepannya melakukan kreasi 
lagi terhadap motif batik tanah liek, agar motif yang berkembang diluar 
sana tidak hanya terfokus kepada ketiga motif ini saja. Karena diketahui 
batik tanah liek memiliki ragam motif yang banyak, yang setiap motif 
memiliki makna atau filosopinya tersendiri, sehingga ini juga perlu 
dikembangkan. 
2. Bagi akademis 
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dan manfaat 
bagi akademis dalam bidang ilmu manajemen pemasaran bagi perusahaan 
dan diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya yang 
hampir sama dengan penelitian ini. 
5.3 Keterbatasan Penelitian 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penelitian ini memiliki beberapa 
keterbatasan yang mempengaruhi pada hasil yang diharapkan dikarenakan 
penenelitian ini belumlah sempurna sehingga diharapkan keterbatasan dalam 
penelitian ini perlu dipertimbangkan oleh penelitian berikutnya. Keterbatasan-
keterbatasan tersebut diantaranya: 
1. Peneliti hanya melakukan analisis seputar pengaruh product quality, price 
perception dan promotion terhadap purchase decision. 
2. Data yang diperoleh dalam penelitian ini masih terbatas, dikarenakan data 




responden terhadap pernyataan dalam bentuk kuesioner yang disebar 
secara online. 
3. Penelitian ini hanya dilakukan dengan sampel yang masih kecil yaitu 
jumlahnya hanya 130 responden yang pernah membeli produk batik tanah 
liek, dimana sampelnya belum dapat menggambarkan secara keseluruhan 
konsumen produk batik tanah liek. 
5.4 Saran Penelitian 
Berikut beberapa saran dari peneliti untuk memperbaiki kekurangan dari 
peneliti dalam penelitian ini: 
1. Diharapkan penelitian selanjutnya menambah jumlah sampel agar hasil 
yang didapatkan lebih baik lagi dan dampak menggambarkan keseluruhan 
konsumen produk batik tanah liek.  
2. Diharapkan penelitian selanjutnya untuk menambah variabel lain yang 
berhubungan dengan purchase decision pada konsumen batik tanah liek 
yang belum diteliti dalam penelitian ini, seperti lokasi, citra merek. 
3. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya 
sebagai tinjauan pustaka dan sebagai sumber referensi dengan penelitian 
sejenis. 
 
